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1 Important article composé par de bons connaisseurs du monument de Ḥāfeẓ. Il est divisé
en quatorze chapitres,  ainsi  distribués :  I.  « An Overview » (E. Yarshater),  pp. 461-465 ;
II. « Hafez’s Life and Times » (B. Khorramshahi),  pp. 465-469 ;  III.  « Hafez’s Poetic Art »
(J. T. P. de Bruijn), pp. 469-474 ; IV. « Lexical Structure of Hafez’s Ghazals » (D. Meneghini-
Correale),  pp. 475-476 ;  V. « Manuscripts  of  Hafez »  (J. Scott  Meisami),  pp. 476-479 ;
VI. « Printed Editions of Divān of Hafez » (B. Khorramshahi), pp. 479-483 ; [VII. « Hafez and
⁽Erfān »: see « Supplement »] ; VIII. « Hafez and Rendi » (F. Lewis), pp. 483-491 ; IX. « Hafez
and Music »  (F.  Lewis),  pp. 491-498 ;  X. « Translations  of  Hafez  in  English »  (P. Loloi),
pp. 498-500 ;  XI. « Translations  of  Hafez  in  German »  (H. Tafazoli),  pp. 500-501 ;  XII.
« Hafez and the Visual Arts » (P. Soucek),  pp. 501-505 ;  [XIII.  « Fāl-e Ḥāfeẓ »,  see « Fāl-
nāmahā »,  Divination].  XIV. « Hafez’s  Tomb (Ḥāfeẓiya) »  (K. K. Sarvestani),  pp. 505-507.
L’article sur Hâfez et le soufisme est renvoyé à un Supplément… Les articles de Franklin
Lewis sont particulièrement bien traités.
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